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“INFLUENCE OF LIQUIDITY RATIO, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, 
EFFICIENCY AND PROFITABILITY TOWARDS ROA  




 This research aims to analyze whether the LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 
BOPO, FBIR, and NIM have significant influence simultaneously and partially 
toward on ROA. 
 
 The technique of data analyzing in this research is descriptive analyze and 
using multiple linear regression analyze, F test, and T test. Data collecting 
method of research is secondary data source from financial report of Regional 
Banks start from first quarter period of 2009 until second quarter period of 2013. 
Data analysis technique in this research using multiple regression analysis. 
Research determination criteria is Regional Banks which having total asset 
started 20 trillion until 30 trillion. 
 
Based on criteria, sample that being used is BPD Riau Kepulauan 
Riau, BPD Sumatera Utara, and BPD DKI. The results of this research are LDR, 
IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, FBIR, and NIM have significant influence 
simultaneously and partially to ROA. There are three variables that is not 
significant, those are NPL, APB and IRR. Significant variables are LDR, IPR, 
BOPO,  FBIR, and NIM. 
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